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: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI 14  100
 2 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA 14  100
 3 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI 14  100
 4 1801105132 MARDHIYAH YUNITA 14  100
 5 1901105001 KIKI AMALIA 14  100
 6 1901105005 AHMAD ISWANTO 14  100
 7 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA 14  100
 8 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI 14  100
 9 1901105015 KRISTIANTI 14  100
 10 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI 14  100
 11 1901105021 ASMA UL HUSNA 14  100
 12 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI 14  100
 13 1901105033 SALMA NADHIRA 14  100
 14 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA 14  100
 15 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI 14  100
 16 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI 14  100
 17 1901105061 HUMAIRA 14  100
 18 1901105065 WILDAN NUGRAHA 14  100
 19 1901105068 FITRIANI 14  100
 20 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA 14  100
 21 1901105080 GISNI ANJARRANI 14  100











: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 202011 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901105091 ADINDA OKTAVIA 14  100
 23 1901105093 DITA NURANGGRAENI 14  100
 24 1901105096 NIKITA DEWI 14  100
 25 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA 14  100
 26 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM 14  100
 27 1901105110 ANDIKA GHABIRA SENA 14  100
 28 1901105113 ADRYANI BR GINTING 14  100
 29 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH 14  100
 29.00Jumlah hadir :  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29  29




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3C
















Vektor, Determinan dan Bidang  29 JOKO SOEBAGYO
 2 Jumat
23 Okt 2020
 29 JOKO SOEBAGYO
 3 Jumat
30 Okt 2020
 29 JOKO SOEBAGYO
 4 Jumat
6 Nov 2020
FUNGSI DUA VARIABEL, TANGEN, APROKSIMASI DAN 
OPTIMASI
 29 JOKO SOEBAGYO
 5 Jumat
13 Nov 2020
 29 JOKO SOEBAGYO
 6 Jumat
20 Nov 2020
 29 JOKO SOEBAGYO
 7 Jumat
27 Nov 2020
 29 JOKO SOEBAGYO
 8  29 JOKO SOEBAGYO
MATRIKS DAN SISTEM LINIER
PERSAMAAN PARAMETRIK KURVA, SIKLOID, DAN 
TURUNAN VEKTOR
ATURAN RANTAI, GRADIEN, TURUNAN BERARAH, PENGALI 
LAGRANGE DAN TURUNAN DENGAN CONSTRAIN
INTEGRAL RANGKAP DUA
MEDAN VEKTOR DAN INTEGRAL GARIS
Kamis
3 Des 2020 UTS
Lazuardi Sastra
AL-Ashri




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105024 - Kalkulus Peubah Banyak
: 3C





































 29 JOKO SOEBAGYO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.












MEDAN VEKTOR TIGA DIMENSI DAN INTEGRAL PERMUKAAN
FLUX TIGA DIMENSI
TEOREMA DIVERGEN























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI  70 80  90 83 A 81.30
 2 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA  75 80  90 85 A 83.00
 3 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI  69 80  90 84 A 81.10
 4 1801105132 MARDHIYAH YUNITA  50 80  92 83 B 76.10
 5 1901105001 KIKI AMALIA  69 80  92 84 A 81.90
 6 1901105005 AHMAD ISWANTO  78 80  90 85 A 83.90
 7 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA  76 80  91 85 A 83.70
 8 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI  73 80  92 85 A 83.20
 9 1901105015 KRISTIANTI  75 80  92 83 A 83.60
 10 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI  75 80  91 83 A 83.20
 11 1901105021 ASMA UL HUSNA  68 80  92 82 A 81.40
 12 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  75 80  91 84 A 83.30
 13 1901105033 SALMA NADHIRA  71 80  91 83 A 82.00
 14 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA  70 80  90 84 A 81.40
 15 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI  78 80  90 83 A 83.70
 16 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI  72 80  91 83 A 82.30
 17 1901105061 HUMAIRA  72 80  91 83 A 82.30
 18 1901105065 WILDAN NUGRAHA  69 80  91 85 A 81.60
 19 1901105068 FITRIANI  69 80  92 85 A 82.00
 20 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA  68 80  90 84 A 80.80
 21 1901105080 GISNI ANJARRANI  68 80  91 84 A 81.20
 22 1901105091 ADINDA OKTAVIA  78 80  90 83 A 83.70
 23 1901105093 DITA NURANGGRAENI  70 80  90 85 A 81.50
 24 1901105096 NIKITA DEWI  74 80  90 85 A 82.70
 25 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA  70 80  90 82 A 81.20
 26 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM  72 80  90 83 A 81.90



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1901105113 ADRYANI BR GINTING  78 80  90 83 A 83.70
 29 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH  73 80  92 86 A 83.30
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
